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事務局経過報告
昭 和43年6月10日発 行 の 会報 第10号で1部 既 に報 告 さ一れ て い ます が、今 年 度4月 以 降 の報 告
は下 記 の通 りです 。
4月27日 於:京 工繊 大 役 員会
審議 事項1.10周 年 記 念事 業 の 件2.会 報 出版 の 件3.会 計 監 査 の件4.第36・37回
研 究例 会 の 件5.見 学 会 の件6.会 章 募集 の件
5月18日 於:京 工 繊 大 第36回研 究例 会
「企 業側 か らみ た デザ イ ンの諸 問 題 」三洋 電機KK 、 木 庭 光 、 「新 ら しい工 業 デザ イ ン過 程
の材 質要 因」(材質要 因 デ ー ター作 成 の方法 論 的研 究)松 下 電産KK、 下野 和 啓 、研 究発 表 後 役
員 会 、審 議 事 項 、1.第37回研 究例 会 の件、2,会 章 募 集 文 案 の件3。10周 年 記念 見学 会 の件
.4.10周年 記 念機 関誌 編 集 の件
6月8日 於:京 工 繊 大 編 集役 員会
審 議 事項1.大 会 発 表 者 ・シ ン ポジ ュー ム講師 の詮 衡 及 び その形 式 の件2.機 関 誌原 稿 依
頼 者 の詮 衡 ・編 集 方針 ・装幀 デザ イ ンの件3.10周 年 記 念 見学 会の 件4.選 挙 規程 の 件
5.会 章募 集 方法 の件
6月18日 於:京 工 繊 大 役 員会
6月8日 の編 集 役 員 会 に於 て審議 され た案件 にっ いて の 報 告及 び承 認
7月13日 第37回研 究例 会 於:神 戸 三 菱造 船 所
同 造 船 所建 造 の 商船 三 井 所属 「ユ ー フ ラテ ス丸」 の見 学 並 び に、造 船 設計 部 長 、 中村 貴憲 氏 、
お よ び飾 磨 ・掘金 両 技 師 の解 説 が あ り、終 了後 六 甲山 オ リエ ン タル ホテ ル に て懇 親会
7月19日 於:京 工繊 大 緊 急 幹事 会
10周年記 念 行 事 の一 環 と して 、9月1・2日 に高 山地 方 に予 定 して い た見学 会 が、台 風7号 の
被 害 甚 大 で犠 牲 者 も多 く、 国道41号線 不通 のた め 、会 長 決 裁 を得 て、 中止 と決 定 した。
9月14日 於:京 工 繊 大 役 員会
審 議 事項1.機 関誌 「デ ザ イ ン理 論7号 」 編集 経 過 報 告2.大 会 研 究発 表 ・見 学 ・懇親 会
の件3.会 章応 募 状況 報告 、
9月21日 於:京 工 繊 大 役 員会
会章 応 募 作 品 審査 会 、応 募作 品158点、審 査員 は各 大学 ・高 校 ・専 問家 よ り9名 出 席、厳 選 の結
果 亀 田季 一 氏 案 が入 選 決 定 した。 なお製 品 は鉄地 銀 象篏 で1個300円 で希 望 者 に販 売 す る。-
10月19日 於:京 工繊 大 役 員会
審議 事 項1.選 挙規 程 案 の審 議2.大 会 準備 ・当 日役 員 の 詮衡3.事 業 ・会計 の 中 間報
告
被 服 部 会 報 告
5月12日 第12回研 究 例 会 於:京 女子 大
「一 介 の 被 服 デザ イナ ー の私 感」 田中美 魚
事務 所移 転
大阪 府 大 東 市学 園 町6-45四 条 畷 学 園女 子 短大 第2研 究室 内(TELO720-76-1321)
(野口 記)
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